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На втором съезде белорусских ученых Президент нашей страны обратил внима-
ние на необходимость для повышения конкурентоспособности на мировом рынке пре-
вратить Беларусь в IT-страну [1]. Это означает внедрение информационных технологий 
во все сферы общественной жизни – экономику, производство, аграрно-промышленный 
комплекс, торговлю, медицину, а также образование. Повышение международного 
имиджа и привлекательности получения белорусского образования невозможно без 
расширения использования в образовательном процессе информационных, коммуни-
кационных, дистанционных, в т.ч. Интернет-технологий [2], и развития информационно-
образовательной среды.  
Основой информационно-образовательной среды является учебная платформа 
(например, Coursera, Moodle), на которой размещаются все учебные материалы – от тео-
ретических данных до средств контроля знаний – в любом формате: текстовом, графи-
ческом, мультимедийном, в т.ч. с применением интерактивных средств и смарт-медиа.  
В качестве системы управления обучением можно использовать платформу 
Classroom, предлагаемую кампанией Google. Эта платформа использует облачные 
технологии хранения и обработки данных, как и другие сервисы Google (Google Доку-
менты, Таблицы, Презентации, Формы), которые совместимы между собой и в ком-
плексе их удобно использовать для разработки учебных материалов. Кроме того, раз-
работчики кампании предлагают программные продукты для управления учебным 
процессом.  
Широко распространенной формой изложения теоретического материала явля-
ется презентация, создать которую можно на базе программы PowerPoint из набора при-
ложений Microsoft Office или сервиса Google Презентации. На кафедре физики были раз-
работаны интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой 
по электродинамике с помощью облачного сервиса Prezi. Данный сервис предоставляет 
возможность увеличивать фрагменты презентации с целью расстановки акцентов на от-
дельных элементах учебного материала. Отличие Prezi-презентации от презентации, вы-
полненной в PowerPoint, заключается в том, что переход от одной части учебного мате-
риала к другой связан не со сменой слайдов, а с масштабированием одного слайда, на 
котором размещается весь материал. Внешний вид интерактивной Prezi-презентации 
представлен на рисунке 1. Связи между элементами презентации показывают, в какой 
последовательности будет излагаться учебный материал.  
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Рисунок 1. – Интерактивная презентация по физике по теме «Электродинамика» 
 
Важной задачей организации учебного процесса является разработка материа-
лов для контроля знаний. Электронные средства контроля знаний обладают рядом пре-
имуществ перед традиционными: объективностью оценки, возможностью генерации 
по закону случайных чисел индивидуального варианта опроса, возможностью использо-
вать в качестве вопросов видео- и аудиоматериалы. Наиболее часто используется такая 
форма электронных средств контроля знаний, как компьютерный тест. Для создания 
электронных тестов разработчики программного обеспечения предлагают широкий вы-
бор прикладных программ.  
С целью организации аудиторного тестирования по физике на базе электронных 
тестов в качестве тестовой среды использовалась бесплатная версия пакета программ 
MyTestX [3]. Данный программный продукт позволяет создавать как обучающие тесты, 
которые в настоящее время становятся средством самообучения, так и электронные 
тесты контроля знаний, а также проводить тестовый опрос в локальной компьютерной 
сети.  
Пакет программ MyTestX включает в себя три модуля: модуль тестирования 
(MyTestStudent), редактор тестов (MyTestEditor) и журнал тестирования (MyTestServer). 
Данная тестовая среда позволяет включать в электронный тест не только текстовые во-
просы и ответы, но также формулы и графический материал, что принципиально для 
разработки качественных тестов по физике. В тестовой среде MyTestX можно создавать 
задания различных типов: c одиночным выбором правильного ответа, с множественным 
выбором правильных ответов, установление порядка следования или соответствия, ука-
зание истинности или ложности утверждений, ввод численного ответа, ввод текстового 
ответа, выбор участка на графическом материале, заполнение пропусков. В заданиях 
с выбором ответа можно использовать до десяти предлагаемых вариантов ответа.  
Для каждого задания теста можно установить его уровень сложности, прикрепить 
подсказку или объяснение ответа, что позволяет использовать данную программную 
оболочку для разработки обучающих тестов. Можно настроить систему оценивания по 
своему усмотрению, установить случайный порядок следования вопросов и ответов 
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в тесте. Предусмотрена возможность установить защиту на все разработанные тесты 
с целью исключения поиска правильных ответов в редакторе тестов.   
На базе пакета программ MyTestX были разработаны электронные тесты для за-
щиты лабораторных работ по физике, а также тесты для контроля теоретических и прак-
тических знаний студентов дневной формы обучения факультета информационных тех-
нологий (рис. 2) по следующим разделам физики: механика, молекулярная физика и тер-
модинамика, электростатика, постоянный ток, электромагнетизм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. – Электронные тесты на базе пакета программ MyTestX 
 
Основной задачей учебных заведений, реализующих программы инклюзивного 
и/или дистанционного образования, является разработка учебных материалов и средств 
контроля знаний с применением облачных технологий. С целью организации дистанци-
онного тестирования по физике были разработаны электронные online-тесты на базе 
сервиса Google Forms (рис. 3). Online формы кампании Google позволяют включать в тест 
вопросы с единственным вариантом ответа или с несколькими вариантами, с выбором 
ответа из раскрывающегося списка, с текстовым ответом, со шкалой оценки или с выбо-
ром соответствия из предложенной сетки. Для текстовых ответов можно задать шаблон, 
которому должен следовать ответ, и ввести правило заполнения текстовой строки. В тест 
можно включать видеоинформацию и изображения, а также разбивать форму на раз-
делы и создавать разветвленные сценарии.  
Разработанные online-тесты на базе сервиса Google Forms использовались для 
контроля самостоятельной работы над учебным материалом в течение семестра студен-
тов технических специальностей заочной и очной форм обучения по следующим разде-
лам физики: механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика, посто-
янный ток, электромагнетизм, волновая оптика (интерференция, дифракция, поляриза-
ция), квантовая физика (тепловое излучение, фотоэффект, Комптон-эффект и свойства 
фотонов, уравнение Шредингера). 
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Рисунок 3. – Электронные online-тесты на базе сервиса Google Forms 
 
Кроме online-тестов Google Forms позволяют проводить опросы по заданной теме 
в виде краткого сообщения, что можно использовать для реферативных сообщений сту-
дентов, и получить реферат на проверку не в виде текстовой информации, а в виде 
оформленной публикации, применяя дополнительные плагины. Формы можно откры-
вать не только на компьютере, но и на планшете, мобильном телефоне, смартфоне, что 
актуально для мобильного обучения [4]. 
Представленные разработки, использующие широкий спектр возможностей ин-
формационных технологий, повышают качество образовательного процесса и могут 
быть использованы как в традиционном обучении, так и в новых развивающихся формах 
обучения (интернет-образование, мобильное и дистанционное обучение и т.д.). 
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